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svima  onima  koji  su  me  kvalitetno  savjetovali  kad  mi  je  trebalo,  uvijek  sam  nalazio  na 
susretljivost.  Ne  mogu  ništa  loše  izdvojiti  iz  ove  protekle  dvije  godine  studiranja  na 
Agronomskom fakultetu i sve će mi ostati u lijepom sjećanju.  























































je  bio  gotovo  identičan u obje  istraživane  skupine  (51,79% u  lakše  janjadi  :  52,31% u  teže 
janjadi).  Također,  trup  janjadi  zaklane pri  većoj  tjelesnoj masi  (skupina  teže  janjadi)  bio  je 
statistički značajno razvijeniji s obzirom na utvrđene prosječne vrijednosti mjera trupova nego 
trup lakše janjadi, pri čemu se jedino duljina stražnje noge nije značajno razlikovala između 



























and  the  carcasses were  subjected  to  standard methods of  processing. After  slaughter  and 
processing, the weighing of individual internal organs, the skin with the lower parts of legs and 
carcasses  were  carried  out.  Also,  the  following  morphometric  traits  of  carcasses  were 




on  carcass  weight  (P<0.05),  the  weight  of  stomach  and  intestines  (P<0.001),  edible  offal 
weight  (P<0.01;  P<0.001),  and  the  weight  of  the  skin  with  the  lower  parts  of  legs  was 
determined. However, there was no statistically significant effect of body mass of  lambs at 
slaughter on carcass yield which was almost identical in both groups studied (51.79% in lighter 





































Republika  Hrvatska,  općenito,  zbog  svoje  zemljopisne  raznolikosti  i  klimatsko‐vegetacijske 
specifičnosti  ima  odlične  uvjete  za  razvoj  ovčarstva  (Mioč  i  sur.,  2013).  Ovčarstvo  se  u 





10%  ukupne  populacije  ovaca  u  Republici  Hrvatskoj  (HPA,  2018).  Ovčarska  proizvodnja  u 
Hrvatskoj temelji se na izvornim pasminama koje čine oko 80% ukupne populacije ovaca u RH. 
Iako  manje  zastupljene  od  izvornih  pasmina,  inozemne  pasmine  ovaca  koje  se  kod  nas 
prvenstveno  koriste  za  proizvodnju  mesa  su  znatno  učinkovitije  od  većine  naših  izvornih 
pasmina. I to prvenstveno zbog većeg indeksa janjenja i veće prosječne veličine legla, većeg 
prosječnog dnevnog prirasta  i  bržeg postizanja, u pravilu,  veće klaoničke mase  janjadi  što, 
naravno, rezultira većom ukupnom proizvodnjom janjećeg mesa po plotkinji.  
Proizvodnja ovčjeg (janjećeg) mesa pod utjecajem je brojnih čimbenika od kojih je najvažniji 
pasmina  ili  genotip  životinje,  zatim  reprodukcijske  odlike  ovaca  (plodnost,  veličina  legla, 
trajanje  međujanjidbenog  razdoblja,  odnosno  učestalost  vansezonske  pojave  estrusa),  












(6‐15  kg),  hranjenu  pretežito  mlijekom.  Trupovi  ove  kategorije  janjadi  su  mali  i  nježni, 
blijedoružičasti. Mišićna vlakna su tanka i nježna, a vezivno i masno tkivo nedovoljno razvijeni. 

































Romanovska  ovca  se  pojavljuje  u  eksterijerno  dva  različita  tipa,  a  to  su:  crni  (poznatiji  i 
rašireniji) i bijeli. Janjad romanovske ovce crnog tipa nakon janjenja je crne do crno sive‐boje 
s krznom koje je bojom i kovrčama slično karakulu, ali je lošije kvalitete (Mioč i sur., 2007). S 
vremenom  se udio  bijelih  vlakana povećava  te  odrasla  grla  imaju bijelo  runo  s manje‐više 
zastupljenim crnim  i/ili  sivim vlaknima, osobito u predjelu oko vrata  i  grebena. Proizvodne 














o  stadu  i  kondiciji  plotkinje  (Desvignes,  1971).  Romanovske  ovce  u  laktaciji  proizvedu 




romanovske  ovce  (1.477  ovaca,  492  šilježice  i  90  ovnova)  što  ovu  pasminu  čini 
najzastupljenijom  među  inozemnim  pasminama  u  uzgojno  valjanoj  populaciji  ovaca  u 
Hrvatskoj (HPA, 2018). Pritom romanovska ovca čini 5% ukupne populacije uzgojno valjanih 
ovaca  u  Hrvatskoj,  odnosno  36%  ukupne  populacije  uzgojno  valjanih  ovaca  inozemnih 











u  Hrvatskoj  iznosi  3,27  kg  (HPA,  2018).  Usporedbe  radi,  Saoud  i  sur.  (1984)  navode  da  je 








prosječnu  tjelesnu  masu  utvrđenu  u  razdoblju  od  90.‐tog  do  180.‐tog  dana  života.  Hall  i 
5 
 
Henderson  (2000)  su,  također,  utvrdili  značajno  manju  porodnu  masu  janjadi  ojanjene  u 
ožujku u odnosu na janjad ojanjenu u siječnju (5,80 kg :  4,39 kg).  
Dob ovce pri partusu značajno utječe na porodnu masu janjadi (Boujenane i sur., 2002). Prema 




Materijalna  osnova  proizvodnje  mesa  vih  vrsta  domaćih  životinja  jest  rast.  Jedna  od 
gospodarski  važnih  odlika  rasta  jest  prirast.  Naime,  o  intenzitetu  rasta  i  utrošku  hrane  po 
jedinici prirasta (stupanj konverzije) primarno ovisi ekonomičnost proizvodnje janjećeg mesa. 
Temeljna  odrednica  suvremene  proizvodnje  ovčjeg mesa  jest  povećanje  nemasnog  tkiva  i 
smanjenje  udjela  loja  radi  povećanja  djelotvornosti  te  dobivanja  proizvoda  po  zahtjevima 
potrošača (Baričević, 2012). 





















Neki  autori  navode  da  i  dob  ovce,  odnosno  redoslijed  janjenja,  utječe  na  prirast  njihove 
janjadi. Tako su Said i sur. (2000) utvrdili da najveći prosječni prirast ostvaruje janjad dobivena 


























U  mesnoj  industriji  i  trgovini,  kao  niti  među  uzgajivačima  nema  jedinstvenog  i 
općeprihvaćenog pojma (definicije) ovčjeg, odnosno janjećeg trupa. Uzgajivači ovaca, mesari 
i trgovci konformaciju ili izgled trupa smatraju jako važnom. U nekim područjima (regijama, 
državama)  janjeći  trup,  između  ostaloga,  obuhvaća  glavu,  bubrege,  srce,  jetru,  pluća  i 
potrbušnicu, a drugdje ne. Niti u Hrvatskoj nema određenih standarda obrade janjećeg trupa, 






















Pravilnikom o kakvoći  janjećih  trupova  i polovica na  liniji  klanja  (NN 30/2010) propisuju  se 
uvjeti i kriteriji razvrstavanja i ocjenjivanja ovčjih, odnosno janjećih trupova i polovica na liniji 
klanja,  način  i  postupak  razvrstavanja,  ocjenjivanja  i  označavanja  trupova  i  polovica 
propisanim  oznakama,  uvjeti  kojima  moraju  udovoljavati  osobe  koje  provode  postupak 
razvrstavanja i ocjenjivanja te nadzora nad obavljanjem ovih poslova. Podaci o razvrstavanju i 






















EU  sustav  klasifikacije  ovčjih  i  janjećih  trupova  sadrži  detaljna  pravila  za  provođenje 
klasifikacijskih  postupaka  i  za  određivanje  tržnih  cijena    mesa  na  temelju  pojedinih  klasa 
(Vnučec,  2011).  Za  potrebe  klasiranja  laganih  trupova  (lakši  od  13  kg)  razvijen  je  model 
klasifikacije  prema  fotografskim  standardima  (European  Union,  1994).  Klasifikaciju  težih 
janjećih trupova obavlja se prema ocjeni konformacije koja je rezultat subjektivne procjene 
razvijenosti mišićja  i  osnovnih  dijelova  trupa  (butovi,  plećka,  leđa  i  slabine).  Takvi  trupovi 
klasificiraju  prema  E.U.R.O.P.  klasifikaciji  (E‐izvrstan,  U‐vrlo  dobar,  R‐dobar,  O‐osrednji,  P‐









































Mahgoub  i  sur.  (2000)  su  utvrdili  značajan  utjecaj metaboličke  energije  obroka  na  dnevni 
prirast janjadi, kao i na iskoristivost njihovog trupa. Pritom je randman trupa janjadi hranjene 
energetski  bogatijim obrokom bio  je  veći  od  randmana  janjadi  hranjene obrokom s nižom 
razinom energije. Također, u  janjadi hranjene energetski bogatijim obrokom zabilježena  je 





mesa.   Vrijednost   pH označava negativan  logaritam koncentracije vodikovih  iona u nekom 
mediju.  










tvrdog, čvrstog  i suhog mesa (TČS) kao posljedica  izloženosti životinja dugotrajnom stresu  i 




U  novije  vrijeme,  za  određivanje  boje  mesa  najčešće  se  koriste  uređaji  poput  Minolte  ili 





zelene  (negativne  vrijednosti)  do  crvene  (pozitivne  vrijednosti),  a  b*  vrijednost  označava 
raspon boja od plave (negativne vrijednosti) do žuto‐crvene (pozitivne vrijednosti).  
Pasmina  ima velik utjecaj na boju ovčjeg mesa samo ako se uspoređuju  različiti proizvodni 
tipovi  ovaca  (Beriain  i  sur.,  2001).  Primjerice, mliječne  pasmine  ovaca  brže  dostižu  spolnu 




Tjelesna masa  janjadi pri klanju  je,  također, važan čimbenik boje mesa. Povećanje  tjelesne 
mase  prati  i  povećanje  sadržaja  intramuskularne masti  (Juarez  i  sur.,  2009)  koja  je  prema 
navodima više autora  (Lanca  i  sur., 2006; Perlo  i  sur. 2008; Priolo  i  sur., 2001) u pozitivnoj 
korelaciji s svjetloćom mesa. 












Na  boju mesa  znatno  utječe  i  anatomski  položaj mišića  koji  je  u  izravnoj  vezi  s  njihovom 
aktivnošću.   Aktivniji mišići, odnosno oni koji se više koriste pri kretanju sadrže znatno više 














Tablica  3.1.  Opisni  statistički  pokazatelji  klaoničke mase  istraživanjem  obuhvaćene  janjadi 
različitih klaoničkih masa 
Statistički pokazatelj  Lakša janjad  Teža janjad 
Min.  24,0 29,0 
Max.  27,0 35,0 
x   25,35 31,57 
SD  1,1 2,21 
CV (%)  4,36 7,0 
 Min.  ‐  najmanja  vrijednost;  Max.  –najveća  vrijednost;  x ̄ ‐  aritmetička  srednja  vrijednost;  SD  –  standardna 
devijacija; CV ‐ koeficijent varijabilnosti. 
 
Sva  istraživana  janjad bila  je s  istog obiteljskog gospodarstva  iz bliže okolice Bjelovara te  je 





(skupina  I), odnosno 120 dana  (skupina  II) u ovlaštenoj  klaonici  (obostranim presijecanjem 
krvnih žila u vratu – vena jugularis externa i arteria carotis communis), a nakon iskrvarenja s 
trupova je oguljena koža zajedno s donjim dijelovima nogu (odvojenim u tarzalnom, odnosno 
karpalnom  zglobu).  Iz  trupova  su  zatim  odstranjeni  organi  trbušne  (predželuci  i  želudac  s 

























Meter  CR‐410  s  50  milimetarskim  dijametarskim  područjem  mjerenja  i  standardom 
iluminacijom  za meso  (D65),  uređenim  za  spektar  boja  L*,  a*,  b*  (CIE  Lab).  Pokazatelj  L* 







Prikupljeni  podaci  statistički  su  obrađeni  primjenom  statističkog  programa  SAS  (SAS  STAT, 
2008). Klaonički pokazatelji, mjere  trupa  te pokazatelji boje  i pH vrijednosti mišićnog  tkiva 
analizirani  su  primjenom  procedure  MEANS,  dok  je  utjecaj  klaoničke  mase  na  navedene 
pokazatelje  analiziran  GLM  procedurom.  Koeficijenti  fenotipskih  korelacija  između 






















Pokazatelj  Min. Max. x̄ SD  CV (%)
Klaonička masa (kg)  24,0  36,0  28,35  3,59  12,66
Masa trupa (kg)  11,76  18,42  14,77  1,95  13,2
Randman (%)  0,46  56,5  52,05  0,03  0,06
Želudac i crijeva (kg) 4,5  8,9  6,77  1,12  16,54
Pluća i srce (kg)  0,55  1,14  0,89  0,18  20,22
Slezena (kg)  0,03  0,08  0,05  0,01  20,0
Jetra (kg)  0,25  0,61  0,39  0,1  25,64
Koža i noge (kg)  3,44  6,98  4,65  0,87  18,71




























































U  tablici  4.1.2.1.  prikazane  su  utvrđene  morfometrijske  odlike  trupa  romanovske  janjadi. 
Ranijim  istraživanjem provedenim na  janjadi  iste  pasmine  zaklanoj  pri  prosječnoj  tjelesnoj 
masi od 29,06 kg, Držaić i sur. (2014) su utvrdili neznatno veću prosječnu duljinu trupa (67,8 
cm)  nego  je  utvrđeno  ovim  istraživanjem  (66,66  cm),  dok  su  ostale  prosječne  vrijednosti 
utvrđenih  mjera  trupa  bile  slične  sa  rezultatima  prikazanim  u  tablici  4.1.2.  Ženska  janjad 







Tablica  4.1.2.1.  Opisni  statistički  pokazatelji  morfometrijskih  odlika  trupova  romanovske 
janjadi 
Pokazatelj, cm  Min.  Max. x̄ SD  CV %
Duljina trupa  60,0  74,0  66,66  3,73  5,6 
Dubina prsa  15,5  26,0  24,37  0,69  2,83 
Duljina stražnje noge 22,5  58,79  26,75  6,5  24,3 
Širina prsa  13,0  17,1  14,74  1,17  7,94 





U  tablici  4.1.3.  prikazani  su  opisni  statistički  pokazatelji  pH  vrijednosti  mesa  romanovske 
janjadi uzgajane i zaklane na području grada Bjelovara. Vrijednost pH mesa bila je u rasponu 
od 6,04 do 7,33, a prosječna vrijednost je bila 6,54, što je više u odnosu na pH vrijednost mesa 
janjadi  solčavsko‐jezerske ovce  (Žgur  i  sur., 2003), kao  i  janjadi  ličke pramenke  (Kaić  i  sur., 
2011) te janjadi istarske ovce, paške ovce i dalmatinske pramenke (Vnučec, 2011).  
U  tablici 4.1.3.1.  su prikazani opisni  statistički pokazatelji  utvrđenih parametara boje mesa 
romanovske janjadi. M. rectus abdominis (MRA) istraživane janjadi odlikuje se svjetlijom (veća 













Tablica  4.1.3.1.  Opisni  statistički  pokazatelji  pH  vrijednosti  i  parametara  boje  mesa 
romanovske janjadi 
Mišićna 
regija  Pokazatelj  Min.  Max.  x ̄ SD  CV % 
MLD  pH45  6,04  7,33  6,54  0,34  5,04 
MRA 
L*  16,03  58,24  49,24  7,25  14,72 
a*  ‐3,68  23,31  18,69  2,01  10,08 
b*  ‐3,2  3,88  0,24  0,15  62,5 
MS 
L*  44,0  55,66  47,89  3,23  6,74 
a*  8,4  21,51  15,44  2,76  17,88 
b*  10,81  3,07  0,31  3,23  17,28 
Min.  ‐  najmanja  vrijednost;  Max.  –najveća  vrijednost;  x ̄ ‐  aritmetička  srednja  vrijednost;  SD  –  standardna 
















tjelesnoj masi  (teža  janjad)  utvrđena  je  tek  neznatno  (P>0,05)  veća  prosječna  iskoristivost 









Pokazatelj  Lakša janjad  Teža janjad  Razina značajnosti 
Masa trupa (kg)  13,17±0,27  16,5±0,28  *** 
Randman (%)  51,79±0,01  52,31±0,01  NZ 
Želudac i crijeva (kg)  6,34±0,28  7,24±0,29  * 
Pluća i srce (kg)  0,84±0,05  0,94±0,05  NZ 
Slezena (kg)  0,05±0,01  0,06±0,01  ** 
Jetra (kg)  0,35±0,03  0,43±0,03  * 






















Pokazatelj  Lakša janjad  Teža janjad  Razina značajnosti 
Duljina trupa (cm)  64,57±0,82  68,91±0,85  *** 
Dubina prsa (cm)  24,11±0,17  24,65±0,18  * 
Duljina stražnjih nogu (cm)  25,25 ±1,72  28,36 ±1,78  NZ 
Širina prsa (cm)  13,96±0,23  15,58±0,24  *** 































pokazatelje  boju  mesa  janjadi  romanovske  ovce.  Predmetnim  istraživanjem  nije  utvrđen 
značajan (P>0,05) utjecaj klaoničke mase romanovske janjadi na pH vrijednost M. longissimus 
dorsi,  iako  su  Držaić  i  sur.  (2014)  utvrdili  da  janjad  romanovske  ovce  zaklana  pri  manjoj 
tjelesnoj masi (prosječna klaonička masa 23,44 kg) ima značajno veću pH vrijednost mjerenu 
45 minuta nakon klanja nego teža janjad iste pasmine (prosječna klaonička masa 29,06 kg). 







obje  mišićne  regije.  Ranije  provedenim  istraživanjem  klaoničkih  pokazatelja  romanovske 
janjadi zaklane pri manjoj prosječnoj klaoničkoj masi nego u predmetnom istraživanju, Držaić 
i sur. (2014) su utvrdili značajan utjecaj klaoničke mase na a* pokazatelj boje mesa mjeren u 
obje mišićne  regije,  dok  glede  parametara  L*  i  b*,  nisu  utvrđene  značajne  razlike  između 






Mišićna regija  Pokazatelj  Lakša janjad  Teža janjad  Razina značajnosti 
MLD  pH45  6,72±0,93  6,74±0,1  NZ 
MRA 
L*  48,31±1,96  50,24±2,03  NZ 
a*  19,78±0,82  17,53±0,86  NZ 
b*  ‐0,43±0,38  ‐0,03±0,39  NZ 
MS 
L*  47,98±0,88  47,79±0,91  NZ 
a*  15,28±0,75  15,62±0,78  NZ 





značajna  korelacija  između klaoničke mase  janjadi  i  L+  (MRA)  i  a*  (MRA) unatoč  tome  što 
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